



























































































　調査対象は，Ｇ高専  年の 2 クラス（それぞ
れ 40 名，42 名の合計 82 名）で，調査時期は，














































































































として m/s 単位で答えたものは 44 名，24
時間として km/h 単位で答えたものは 7
名であった．


























































［3］例えば， Ｄ. ハリデイ， Ｒ. レスニック， Ｊ. ウォ
ーカー， 野崎光昭［監訳］：『物理学の基礎　力
学』，培風館，2002 
［4］Larry Weinstein,“Fermi Questions”, Phys. 
Teach. 48, 70, 200 
［5］ワインシュタイン『サイエンス脳のためのフェ
ルミ推定力養成ドリル』，日経 BP 社，2008 
［6］並木雅俊：『大学生のための物理入門』，講談
社 ,200 
 
